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Kemajuan teknologi memunculkan istilah big data yang mendorong 
perkembangan konsep jurnalisme data yang selama lima tahun terakhir ini 
semakin populer di Indonesia. Jurnalisme data menjadi sesuatu yang terus 
dikembangkan karena dapat membantu jurnalis menceritakan kisah dan kumpulan 
data yang rumit menjadi sederhana melalui infografis atau visualisasi yang 
menarik menggunakan teknologi dan software canggih agar dapat mudah 
dimengerti oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada kemampuan tertentu yang 
dibutuhkan jurnalis untuk mengimbangi tren jurnalisme baru ini yaitu data 
compilation, data cleaning, data understanding, data validation, data 
visualization, dan article writing. Oleh sebab itu, keberadaan seorang periset pada 
media berita, baik media cetak maupun daring semakin dibutuhkan. Untuk bisa 
terus mempertahankan keunggulan yang diusung media cetak, tak jarang media 
cetak mengandalkan teknologi untuk membantu mencari informasi yang akurat, 
terbaru, dan dikemas secara menarik. Oleh karena itu, media cetak tidak 
memandang teknologi sebagai penghancur masa depan cetak tetapi sebagai 
penolong media cetak untuk bisa terus bertahan. 
Penulis memilih media cetak The Jakarta Post khususnya di bagian riset untuk 
menantang diri penulis untuk selalu mencari data dari sumber yang terpercaya, 
verifikasi data, dan mampu melihat cerita atau gambaran besar dari data yang 
ditemukan sehingga dapat mengasah kepekaan penulis sebagai seorang jurnalis. 
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